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los miles de aviones que surcan 
los aires 
NÜCSIH) estimado cologa 1 K fe-
i^ama-de l R i f ¡>ub l i^ ^ t i cu-




. ¿ a t a la prenda francesa esto: 
dlas de la aviación mi l i t a r moderm 
/ d e l impulso que le dan, mi los 
ú n a l e s momentos, determinados 
MÍseSi 
Francia, dispone de 1.500 avio 
nes de primera linca: 700 do reser-
va y 1.400 en los depósi tos. En to-
tal puede lanzar al aire la naciói 
vecina en caso de guerra, 3.600 
aparatos. 
La Gran Bre taña , dispone de OÓC 
aviones de primera l ínea y 700 d( 
reserva y la nación italiana d( 
j.ÓOO de primera categor ía y otros 
tantos de la segunda. 
tos Estados Unidos tienen 80( 
aparatos del ramo de guerra y 55( 
de Marina 
seguridad el n ú m e r o de sus unida-
des mil i tares y navales. 
Se sabe que se terminan 17 es-
cuadrillas navales, 15 apa ra íoá ca-
da una y 500 aviones, pura oche 
regimientos de pr imera l/nna. 
Inglaterra u l t ima t a m b i é n 02 equ 
pos de "Home defattiíé'1 y prepare 
otros 20. 
I ta l ia quiere completar muy pvot 
to 182 escuadrillas, con 30.000 hon, 
bres. La organizac ión i tal iana er 
tan perfecta que a pesar de tan fot 
midable potencia aé rea , SUÍÍ gasto: 
no pasan de 3.000 mil loneá tíe frar 
eos en los ú l t i m o s ocho años 
mientras que Francia _ha gastado 
en el mismo periodo de tiemp( 
10.000 millones. 
Alemania no p u b l h a e.M.adísíica; 
v naturalmente e.siíl l imitada su i n 
ciatlva por el -.racudo de Versa ¡les 
Pero mul t ip l i ca sos l íneas aéreá í 
de comercio y las perfecciona vous-
Los soviets rusos disponen de 9C; tantamente 
escuadrillas con un total de 1.10( : 
ñéroplanos y d i 250 hidroaviones . 
Los polacos tienen 300 aeroplano; i 
y 30 hidroaviones. Los checoesloJ 
vacos 375; los rumanos 200; I r i 
servios 400 y los belgas 2 3 i ; todo; I 
primera categoría. 
Las fuerzas aéreas disponen er 
Francia de 28.000 hombres; en los 
Estados Unidos de 25 000; en I ta-
lia de 18.000 y en la Gran B r e t a ñ a 
de 80.000 . 
El Japón está desarrollando e x ü v 
ordinariamente su potencia aé re r 
sin que £or el momento se sepa coi 
'nmo dice nn técnico f rancés , h 
mismo pueden arrojar bomba.' 
aeroplnnos mil i tares que los de 
comercio. 
Los norteara 
t a m b i é n de njai 
comercial, que 
x i l i a r ele la guei 
determinado. 
Los datos apuntados l i . ^ ;rament.( 
dan idea de lo que se r í a uua gue-
r r a con tales elementos, unidos 
las formidables combinaciones q n í * 
micas.que se preparan en ios U 
boratorios. 
cano? disponei 
•osa ilota aérer 
*ia poderoso au-
eíi un momentc 
= 1 
Há fallecido un her-
mano político del cón-
sul de España 
En Madrid ha fallecido a conse-
cuencia de una gravo dolencia que 
venía minando su vida, el respeta-
ble sefíor don Pedro Bordas, alte 
funcionario del Ministerio da Es-, 
tado. 
Con tan triste motivo m a r c h ó a 
Madrid su distinguida y desconso-
lada hermana doña Matilde Bordas 
esposa del i lus t r í s imo señor cónsu 
de España don Eduardo Vázquez 
Ferrcr. 
El sepelio del flnado que era es-
Umadísimo en la buena sociedad ma 
drileña, ha constUuido una semide 
manifestación de duelo. 
A las distinguidas y respetoblet 
familias .de Bordas y Vázquez Fe 
treí, le? enviamos nuestro m á s ser 
tido pésame. 
L A F E S T I V I D A D DE MAÑANA 
El Patrón de la co-
lonia vascongada 
La l l é g a d a t í e Su 
Alteza Real ia Du-
quesa de 6ui£a 
Como h a b í a m o s anunciado el d o 
mingo a las ocho liego a Larac lu 
S.A.ll. la Srma. Sra. duquesa dt 
Guisa, a c o m p a ñ a d a por el p r í nc i -
pe Mura t y por su dama ae compa-
ñ ía , s eño ra Choron, 
E n Marsella í ñ é de íped idu b 
egregia s eño ra por sus augustas 
hijas las princesas de Urleana > 
algunas personalidades francesais. | 
En T á n g e r fué recibida por la 
dist inguida señora v iuda del cón-
sul de Francia que fué de Laraclu 
M. Marchan y por Madame Clin» 
chan, el doctor B r o o i , y el coman-
dante Bazaine, que con tal objete 
marcharon a la capi tal d ip lomá-
tica. 
A l llegar a su palacio de la Gue-! 
d i r á la duquesa dé Guisa fué re-
cibida por las distinguidas seño- \ 
ras y s e ñ o r i t a s de López Gómez 
Chicoy, D u e ñ a s Ristory, Polavieja 
T o u r n é , Longoria, Ramírez , Gu t i é -
rrez, Blazquez, Blanco. López de 
Haro, s eñora viuda d3 Clarambeau.T 
y Baglietto. 
T a m b i é n se encontraban en ia re-
sidencia ducal los coroneles L ó -
pez Gómez y Polavieja. 
Teniente coronel Chicoy, el co-
mandante de Marina señor Dueña. ' 
Ristory, los comandantes Gut ié r rez 
y Longoria, el doctor T o u r n é , ed Re- \ 
presentante del Minis ter io Públice | 
don Jul io G u t i é r r e z Barneto, el car 1 
c i l le r del Consulado don Ildefonse I 
Hernández , el joven clon Rafael Ch j 
coy y el director del Créd i t Foncie i j 
Mr. Lamotte . ; 
L a Srma. Sra. duquesa de Guisa 
con la extrema amabilidad que ca-
racteriza todos sus actos, besó > 
ab razó a las señoras y s eño r i t a ! 
estrechando la mano de cuantos se- i 
flores acudieron a recibi r la . 
E n la planta baja del palacio fue-1 
ron obsequiados con pastas y ñnof 
de. S. A. R. la Srma. Sra, duqueso 
de Guisa recibirá a au» dislingui-
das amistados en su paUu'io, por k 
que so celebrara una de laa briliaiv 1 
tes recepciones que tan gratís imt 
memoria dejan enti\> cuantas dis-
linguidas familias acuden a <m le-
ííia mansión. { 





m Éi l 
CNA NOTA D E L SECULTAIUO tíK! 
N E R A L D E L A l íRPLBLlUA 1 
Par í s .—El secrer.i't. io general de 
ia Repúbl ica ha dado a la Prensa 
la siguiente nota: 
" E l Presidente de la Repúbl ica 
después do las consulta) política*! 
ha hecho llamar al señor Aristides-
Br íand , pct lñándole la m i s ión da 
const i tuir nuevo Gab ine t» . E l señdi 
Br iand ha manifestado al Presdden-
i te Doumerge que h a r á UKJO lo p.> 
Pérez Zamora, con el d i s t inguíde ; B i^e 
oficial de Ingenieros don L u i s Blar 
GOMEZ ROMEU V E L TENIENTE1 
L A B O D A DE L A SEÑORITA DE 
BLANCO V A L L D E P E R E / | 
A las cinco y media de la tarde; 
de ayer se ce lebró en la capilla de I 
Hospital de la Cruz Hoja, el enla-! 
ce mat r imonia l de la distinguida ^ 
y bella señor i t a Natalia Gómez V-
co Valldeperez. 
El templo se enconirstn a r t í s t i -
camente exornado, po:- las blauedf 
y piadosas manos de las Hermanan 
de la Caridad que prestan sus va-
liosos servicios en el benéfico es-
tablecimiento de la Ins t i tuc ión de 
!a Cruz Roja. 
E l enlace de la señor i t a Góme; 
Romeu y el teniente Blanco, ha gidí 
el pr imero que se ha celebrado ei 
este templo de reciente inaugura-
cién. 
La novia en t ró en el í emplo de 
brazo de su distinguido padre e 
comandante de .Ar t i l l e r í a y dircctoi 
í del Patronato Mi l i t a r don José Gó 
mez Romeu y ves t ía t ico y cnprieh' . 
so traje de desposada realzando si 
belleza la s imból ica corona de aza-
har. 
E] novio ves t ía el honroso uni -
forme de los castillos de plata y da-
ba el brazo a su be l l í s ima hermana 
L^ívnqvnia que- ac tuó de madrina. 
Asistieron a tan solemne acto be 
lias damas y encantadoras señor i -
tas de nuestra buena sociedad que» 
dif íc i lmente p o d r í a m o s r e s e ñ a r . 
T a m b i é n asisten el Exemu. sofiot 
general jefe de la Gi rcunscr ipc ió r j 
don E m i l i o Mola, el Timo, s eño : 
cónsul de E s p a ñ a don Eduarde 
Vázquez Ferrer, el padre dol novie 
comandante Blanco, los coroneles-
por llevar a feliz t é r m i n o es-
ta, m i s i ó n " . 
. vinos, i n t e r e sándose la augusta so-
Reina verdadero entusiasmo entre ^ ftora vivamente por cuantas dis t in-
la colonia vascongada para c e l e - ^ u i d a s famil ias de L o a c h e as is l ía t 
brar en el día de m a ñ a n a la f e s t i J a las recepciones que daba en s i 
vidad de su 
de Loyola. . 
Numerosos son los adheidos pa-l Con la dist inguida s e ñ o r a de Cbi- Rodr íguez Ramírez , Terror, el co-
ra tomar parte en el fest ival ouye' coy secretaria de la Asociación de mandante do Marina señor Dueñas 
programa nos ha sido facili tado Caridad y con las s e ñ o r a s de la .Tur 
santo Pa t rón , SanUagc! Patacio los martes antes de su mar Polavieja y López Gómez, tenien-' 
í cha al extranjero el pasado año . j í-es coroneles Chicoy, Peña , Ünceta 
BRIAND SIGUE SUS N ^ O C T A C I O 
NES 
Par í s .—Br iand , que. ha aceptade 
la mi s ión de formar nuevo Gobier-
no, sigue sus negociaciones enca-
minadas a ta l fln. 
E l min i s t ro de Negocios Extran-
jeros se esfuerza en const i tuir u r 
Gabinete de larga u n i ó n r e p ú b l i c a 
na, que cuente con elementos per-
tenecientes a todos los grupos repu-
blicanos, republicanos socialistas, 
grupo de M. Violette, al cual perte-
nece el s eñor Br iand hasta la u n i ó r 
republicana democrá t i ca . Se asegu-
r a r á a d e m á s del concurso de los ra-
dicales socialistas y muy especial-
mente de una importante f racc iór 
de su grupo. 
QUIENES FORMARAN E L NUEVC 
MINISTERIO 
Par í s .—Se cree como seguro que 
el señor Br iand c o n s e r v a r á con ja 
Presidencia del Consejo, la cartera 
de Negocios Extranjeros. 
Thadrieu, q u e d a r á en la del I n -
ter ior . 
Cheron, a Hacienda. 
Loucher al Minis ter io del Traba-
jo . 
Laurent Eynac al Minis ter io de 
Ai re . 
Picrre Porjeot a Trabajes P á -
blicos. 
MANIFESTACIONES D E BRÍAND 
Par í s .—Después de dar cuenta a" 
ta h a b l ó extensamente sobre la si-
t u a c i ó n de los pobres y ele la Cas? 
del Niño, por cuyo establecimiente 
benéfico siente verdadera predilec-
ción, para que los n i ñ o s que a l l 
son acogidos es tén debidamenle 
atendidos. 
Con S A R la duq-esa de Guisr 
hablamos breves momentos y no 
objeto de imponerse de la en* 
«rwfidad que duranie algVm tieim 
^ «« ha retenido ou cama, denlrc 
$ ünos días marehanl * P n m c i í ^ a n entusiasmo 
«i m de liceívch el dlstinguidc 
* w i dé la nación amiga en tu* 
m* U, Gateln. 
Hüi'fthte su tomu'vx quedará fcft-
m̂ño M Consulado ed cancílkn4. 
^m l lr i0 señor Beun 
por la comis ión organizadora de loj 
diversos actos qno 3-3 han de cele-
brar y que es ol siguiente: 
A las once do la m a ñ a n a se ce-
l e b r a r á en la iglesia de la Misiór 
Catól ica una solemne función r e l i -
giosa . 
De once y media a doce y media 
en la plaza de E s p a ñ a la notable 
banda de mús i ca de la p r imera me d i spensó el alto honor ele comum-
^ l i a brigada de Cazaeiores dirigicki carnes que en el p r ó x i m o mes de 
por el Músico Mayor D. Antonic septiembre l l egará a Larache. se 
J u n c á , d a r á un concierto de sd-c- augusto h i j o el p r í n c i p e Enr ique 
tas obras. A las diez de la nocb^ se re t i ra -
| A la una de la tarde t e n d r á Ittgal ron del palacio de ^ Oucelíra las 
' en uno de los DCIIGS rincones d« los distinguidas familias que acudic-
Viveros, la c o m i d i a u s a n z a dá ron a rec ib i r a la a l t ruis ta y be-
j pa í s vasco, en la que se rá plato ía- nerosa duquesa quo nuevamente 
I vo r i to el clásico bacalao y c o m í a b r i r á las puSr taá de slt palacie. 
bebida, de Chacolí . para que en sus sa t t tnéí se eele-
A n i m a d í s i m a ha de m u l t ó r 1? bren las bri l lantes recepciones de 
ñe s t a organizada por l o í Almnenio* los martes á las qu© ftoneuiT-2 toda 
vascos de la p la« i , en hatifív de ül ta alta sociedad de t a racho . 
s an tó P a t r ó n , para h Quo reifté v i f e í t A A L A CA»A M t i 
. . I 
y gran n ú m e r o de jefes J preSidente de la Repúb l i ca de lai 
oficiales de todos Un Civ?rpos de 
la gua rn ic ión . 
Del elemento c i v i l asisten el Re-
presentante del Minister io PúbÜcc 
don Ju l io G u t i é r r e z Barneto y dot 
José Escudero. 
Terminada la ceremonia los m u 
vos y distinguidos señores de Blnr 
co Valldeperez, y distinguidos i n v i -
fados se trasladaron al Casino Es-
pañol donde fué servido u n exqui-
sito lunch, vinos y helarlos. 
En la puerta del ten-pío, obtuve 
varias fotos de los recien rasados 
nuestro c o m p a ñ e r o el notable fo-i 
tógrafo Antonio Gavi lán . 
Después §e organizó un a n i m a d í s | Q Q P n l n n n Q 
mo baile que estuvo amenizado pol ^ 0 ^ ^ ' ^ ' ^ O U w I Q 
la notable orquesta (jxte dirige tí 
consultas hechas con las diversa? 
personalidades, el s eño r Br iand l i t 
mainfestado a los periodistas lo si-
guiente: 
"He dado cuenta al Presidente dé-
las diversas con íe renc ia s ep.it 
sostuve con las distintas per-
sonalidades m á s significadas. ^ 
voy a continuar esta terde las con-
sultas, esperando que para m a ñ a n a 
tenga terminada la c o m b i n a c i ó r 
minis te r ia l . 




Vivamente celebraremos que Mí 
Garcin M restablezca tolal-
de su dolencia duranle U 
r -Pn-nda que permanezca en Frat 
al mismo tiempo que lo deseá-
feliz viajé. 
ía Zundapp 
MODELÓ Z ifa 
Precio, aduanada. í .éóó 
Venta a plazos. GüatrO;'.eiiUs peso-
tas a la entrega y el resto en doée 
^iros mensuales —-rtópre'seuilan! é 
H. Toenies.—Luraclio 
maestro Fernández. 
Los jóvenes y felices éspaseá 
fueron fel icitadísimos tómü táift» 
blén sus padr ina y k m i t í u , áalU 
ron aheche eft v iajé tü tiovloa p í l ? 
táhpfér, fearcelona y Sñn iln¿tefeUá« 
dondé t o a r á n m tumi <íé ttíh\ $ú\ 
%n h m U M á* m ^ ^ f H ^ é a m o s m i n l M j f t i ^ W . ^ ^ t l U f i i Sobre U xmúú$ú ú, 
&m> f u é a l a §m del Mr .r don- G ó m ^ Romeü y é\ UftlfenU Wüftet m m\mít mn h vl-ia v múti 
de Ftié rocihida pbr algunas danVH? ^ eonstitnido xm vérdadero i>tW 
áe ía Asociación y la señora de Uiifc tec imienló énlre ii httéftft é o c i ^ 
66y, informáneiose detaUacÍam?nl-3 dad de tai*áché pór lo que frivla? 
de ia marcha de este cénlro benó- mos miesira más cordial felicita-
P.co y presenciando U éornida qüí - ^ n n las dtstineui^a- familias ele 
so dió a los niños. Gómez Romeu y Blanco Valldépei'éí? 
L A RECEPCION DE HOY 
HoV martes a las áleto de la U\t~ -
E n la tardé dyl domingo 8*3 Ú 
unieron en la Cámara rtto Comeivn 
lés colonos dé U Guftdltt. 
tt.iH loé reüiii&ís útidifam 
i.« del Simíicralo Aff.'íchb» de uueví 
del Sindicato 'iomo ' también de I t j 
atención que debe píéslars'í !\ \fto 
colonos nn.rn uuo ilévort a feliz téf - j 
mino 8Ü modesta colabófá'iió'ñ fet ' 
la intensa y ín iót l fora bbfa do Co- • 
ionización é}iio tan Inlnsue^ameu- í 
U se viene practicando en la ¡ton? 
M jLuraché. 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
El sepeiio deí ni-
ño Antoñito Toa 
rres Oños 
U n rudo golpe del DestiiU 
llenado de lu to y d-dsconsuélo ii 
hogar de loa distinguidos s e ñ e m 
do Torres Aspe, 
La Muerte en su despiaelado arre 
batar do vidas y vidai*. no ha res-
petado la del m o n í s i m o n iño de nue 
vn r ñ o s An toñ i to . Torrea Oñós, í d o l e 
dei BUS padres y hermanos. 
La Parca ingrata y temida, h? 
sostenido con la Ciencia una t e r r i -
ble lucha durante la eufennedac 
del p e q u e ñ o hasta que ha l ó g r a í c 
arrebatarlo de los amantes brruos 
de sus desconsolados padres, hoy ñK 
mídos en el m á s profundo y acor-
bó dolor. 
E n la tarde del pasado dominge 
fal leció la angelical cr ia tura en 
T á n g e r . 
Hechas las gestiones para ed t r a í 
lado del c a d á v e r a la zona e spaño la 
llegó en la tarde de ayer Trente a' 
j a r d í n de las l i e spér ie le ; donde BC 
organ izó la comit iva f ú n e b r e . 
E l f é r e t ro revestid-) de blanco y 
con herrajes a r t í s t i co s fué cogidk: 
a hombros de varios amigos dol 
atr ibulado padre. 
P r e s i d í a n el duelo el l imo, snñoi 
cónsu l de E s p a ñ a don Eduardo V á í 
quez Ferrer, el mez de Ins t rucc ión 
don Francisco de Rejas y Rojas 
don José Lu i s Campos y su herma-
no t,íos del finado, ef comandante 
de Marina s e ñ o r D u e ñ a s Ristory 
el Representante del Minis ter io P ú 
blico don Ju l io G u t - é r r e z Barneto 
e.l prftsiítente. de» la C á m y a de Co-
mercio don José Gallego y don E n -
r ique Lapique . 
E n el duelo figuraban nutridas 
representaciones de la Banca, el co-
mercio, la ' industria. Municipio, oñ-
cinas y centros oficiaes y Icetnena-
res de personas de todas las clase? 
sociales. 
T a m b i é n nsisten una represenla-
ción rio los Hermanos Már i s t a s 
profesores de la Academia P o l i t é c -
nica y toda la Asociación de le 
Prensa. 
Frente al cafó Hispano-Marroqa 
él f é r e t r o fué depositado en u n 
hermoso coche blanco a la Federi -
ca, de la funerar ia " L a Siemprevi-
va", que iba materialmente cu-
bierto ele coronas. 
P r e c e d í a al coche fúnebre el c i é -
ro en r i t o de p r imera clase. 
E n el cementerio fué colocado é' 
f é r e t r o en la tumba donde se ert-
cuentran los restos de otros dos h i * 
jos de los s e ñ o r e s de Torres Aspé 
La imponente man i f e s t ac ión de 
duelo que ha consti tuido el acom» 
p a ñ a m i e n t o a su ú l t i m a morada 
n i ñ o Antonio Torres Oños. dosílltf 
ante la presidencia del eluelo, aso-
c iándose a la pena que hoy embarga 
a los atribulados señores de T o r r e i 
Aspé por el fal lecimierdo de sn mt 
Pairado hi jo , y a cuvo justo doloi 
ftés asociamos t a m b i é n de todé ívS* 
H I G I E N E 
P U B L I C A 
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E L P A l _ U D I S M O 
en sus diiereutes iormas de fiebres diarias, t e r c i a n i s , 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con eí 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
( N O M B R E P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el I n s t i t u í J T é c n i c o de C o m -
p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n G e n e r a l de Sanidad e ins-
crito con ei n ú m e r o 11.829 
E l Q u i n - A r Ferrol Soboc nunca perju i i ca , pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece ia sangre y tonifica el organismo. 
De venta: E n todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmac ia E s p a ñ o l a » . — L a r a c h e . 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capital: 105.0p_0.000 de í r a n c o s completam^nt í í desembui 
dos 
Reservas: 88.000.000 de franuus 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rué d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E SAf90A» D E S O L S A Y 
G & m m o 
m- Cuentas de depós i tos , a vieta y lijas 
D e p ó s i t o a Yencimíeutc! 
Descuento y cobro de giroé 
Crédi tos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í tedos .Depós i to de t i tuío 
Suscripciones-Pago d é cupones 
Alquiler d é departamentos de cajas de hierro 
©mis ión d é cheques y cartas de crédi to sobro todos los psa»t 
Agencias en F R A N C I A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de RflARRUEOOSl 
A G E N C I A E N L A R A C H E 
i Carretera de Alcáz&r 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L H U N D O ÉH 
Or.j J. Manuel Ortega 
Especialista en ehfeníifiiááes de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
D í p i O i n a d o d e l Instituto Oftál 
mico Nacional d e Madrid y de 
I'Hotel Dieu de P a r í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: d e 4 y 30 a 6 y30 
•enr icfo ario c a t r e A l c á z a r . i-^H^tt»' 
tuán y Ceuta 
4% 
ífS* r te ler 
To 
OH. E L C A L O R ! 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor, los 
lugares sombr íos , las ca l l e jue ía s 3 
los parajes estrechos, sin caer ar 
la cuenta de que el si t io m á s de-
licioso y m á s fresco es el REGREC 
DE L A P L A Y A . 
PRECIOS D E LOS ARTICULO? 
Peseta 
Huevos fr i tos con patatas l'OC 
Bistek con tomates o patatas l'O 
Lengua con tomate 
Pescado f r i t o ( rac ión) 
J amón- Serrano ( rac ión l 
Un pollo con arroz para cua-
tro personas 











25 del c rriente 
I Horas de salida Xarlfadc ^rectos 




Exija s iempre el Flit en 
bidón amariilo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a grane! no es F l i t . 
Exija los envases p r e -
cintados. 
Por mayor. B P S Q Ü E T S Hnos. y C 
Cortes, &S7 — Barcelona 
JHaJnd. Se^ilU, Bilbao. V^ler.cia, 
Gijón, Vjgo, Palma y Ceuii . 
Ceuta-Larache 
La acreditada empresa "La Unió 
^one en conocimiento de su d is t in ' 
guida clienf.ola, qu3 todos los mese 
del 10 al 25, el precio del paso b i 
Hete d eLarache a Ceuta s e r á de 1 
pesetas y del puerto Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
A d e m á s avisando con 24 horas d 
an t i c ipac ión , se h a r á n l >s viajes 
pe t i c ión de los clientes a l a hor? 
La casa Dialdas e Hijos, pone e1. 
conocimiento del públ ico , que coi 
motivo del p r ó x i m o balance y pe 
sup r imi r la sucursal do la Cal!» 
Real, l i q u i d a r á a precios increible 
los a r t í c u l o s siguientes: 
Mantones de Manila, crespones d 
China, mantas de viaje, juegos d 
Satsuma y a r t í cu los para regalo 
etc. 
No dejen de vis i ta r pste estable 
cimiento antes de comprar cü&l 
quier a r t í c u l o que tenga nuestra ca 
sa. No olviden las s e ñ a s : Dialdas 
Hi jos : E l competidor hebreo. Cali 
Alfonso XIÍ I . (Entrada a la cali 
Real). 
SE V E N D E ESTANTBRIA 
fÜO^OPOLiO D E 
D E L N O R T E D S A F R I C A ( 
C H U E C O S 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarro? 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
N I L A E X T R A a 0,40. Piqad^ 
ras " S U P E E Í O R " " E X T R A *" 
" F L O R D E U N D I A " . Gigarri 
Y G R A M O F O N O S ! 1 1 0 8 de P^adura extra " E L E 
G A N T E S . Cigarrillos I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N LO^ 
ESTAÑOOS 
N O T A . — Les coche» de 
las 13 f 16 horas güb lle-







De Larache a 
De Larache a Alcázar 






A r e tir; 
Tetnso 
7,13 y 30 y 16 
Directo y sin p% 
sar por T á n g e r . 






•frecte j sin pa-


















T E A T R O E S r A Ñ A. — E s t re -
no de la gran diosa p r o d u c c i ó n 
« P o p un milagro cíe a m o r » . 
( E M A X - s.» ¡ón de ve-
r-ano. 
P r o y e c c i ó n de un«* g-randio* 
sa p e l í c u l a . 
que ellos indiquen con coches abier 
los o cerrack)s por el precio tota 
óe ochenta peseta de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
D I S C O S 
D E V E N T A E N G O Y A 
NO DEJE US TED DE V I S I T A R E l 
RECREO D E l .A PLAYA 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser ado de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, jerez, Sevilla y viceversa, y / áciraa y Málaga, en cora-




mtras haya mo/ca/ 
Wfy-lkm taj matará^ 
FLV'TOX es el Insecticida científico, (ei de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las persona» 
amantes de ia limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortííeros) de la mayoría de enfermedades íníecdosast 
£n bien de su salud y de sus intereses use FLY'TOX. Es un gasto bieo 
recompensado. No mancha Tiene un-olor agra-
dable, inofensivo para las personas y los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia, Ferretería, Basar, etc 













Toledo, Ohlo.U. 3 , A, 
'7 
Dep i tarios í f« L : ra che, M. M. Abecas i s ñ A c 
Pulido H e r m a n o s » E n A r c ü a , Rafael F ¡i at. 
2 ^ 
o 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428 500 pesetas 
Reservan 30.290.448.26 
Cuja <ie ahorros: Intereses 4 U a la vista. Cuentas c o r r i ó l e s 
eo pesetasy diviasextranjeras, 
Sucüf'Si! en Larache. Avenida Reifi-a Victoria 
Horas de Caja: De 9 a 13 
u [ ósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chinguit1, frente a Correos 
Tánger Place 
GOLF-TENN íS-CASlNCf3 
E s t a c i ó n Veraniega 
E n Ju l io . T e m p e r a l u n m á x i m a 28 
m í n i m a 47. 
Cl ima excelente. Salubridad per-
fecta. 
Noches frescas sin humedad. 
T r e n de noche diar io de Fez a Ca 
sablanca. 
V I L L A D E FRANGE H O T E L 
P e n s i ó n completa «in vino 7b fran-
cos por d ía . Por semana 70 fran- . 
eos por d ía . Jardines Ascensor. Ga 
rage. U l t i m o confort. 
H O T E L CONTINENTAL . 
GRAN H O T E L V A L E N T I N A 
De p r i m e r orden. S i tuac ión ideal 
en el gran Bulevar. P e n s i ó n cem 
pleta desde 50 francos por día . Res 
taurant . 
P e n s i ó n completa r>0 a 65 francot 
por d ía . Arreglo por permanencis 
prolongada. 
H O T E L MAJESTIG 
P e n s i ó n completa D pa r t i r de 6" 
francos. Vista e s p l é n d i d i sobre e 
mar , 
B R I S T O L HOTEL 
Zoco Chico. P e n s i ó n completa a 
p a r t i r de 50 francos. 
H O T E L RESTAURANT FUENTES 
Zoco Chico. Centro del- pueblo 
P e n s i ó n completa 50 francos poi 
d ía . Todo confort. 
MACLEAN'S HOTEL 
jZoco Grande. Vista esplendida 
Confort moderno. Cocina í r a n c e s a ' 
P e n s i ó n completa de 30 a 40 fraxS 
eos por día. 
H O T E L BECERRA 
Calle del comercio. P e n s i ó n com-
pleta s in vino. Pesetas 9 por día 
TOURING H O T E L 
Habitaciones. Precios moderados 
Centro moderno. Vista. Confort. 
Para todas las informaciones di 
r í j a n s e al COMITE CONST.LTíVí 
D E L TURISMO. DAR N I ABA. -
TANGER. 
Para comprar una moto "Zun-
dapp " E L CAMINO DIRECTO des* 
do la fábr ica al d ien to es por me* 
diació 'n del agento exclusivo parf 
Marruecos H . Toenni'iS. Larache.-* 
Casa Esteban—-Apartado 2 
Bembaron & Hazáfl 
Anuncio-óe en " Ü iá f lO ÍV la r foqu i " j 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
G r a m ó f o n o s y discos "La Vo¿ de át 
Amo" , "Decca'" y "Columbia". Ló 
ú l t i m o s tangos argentinos por el t r í 
trusta y la orquestu t íp i ca Spavea 
ta. inmenso a u r f flo de escogidos di 
fos pop Flota. T i t o Schipa. Caru* 
so y Chaliapino a s í como couplet 
de Pi la r Garc ía y Carraón Floro! 
SP rinn grandes facilidades do p a í 
Agencia en Alcázar Junto al Casiaí 
de Clases j 
DIARTO M A R R O O n 
i l m lltlll m 
A ias seis de la m a ñ a n a .lo ayoi 
L advirtió que nao d.> l o . a'.inuuo. 
| paja que tiene .1 Parque In--
Indencixi en las proximidades de 
I t l o de fütbol de) "Santa Búvba-
era pasto de las llamas. \ 
'Vápidamente ?e du» aviso a la.' 
i ü S a d e s y centros mibtares per-
índose seguidamonf.e en el lu -
sonándose b crpnnra 
L del incendio b. ^- ^ o * u - a 
M la acompañado del jefe do Es-
, L Mavor teniente coronel Ro-
nnHmte Garc ía Reyes. 
rio intendencia t ó m e n t e 3( 
M T ^ ~ n ios ¡«fes y «nci.-; 
^ Cuerpe y o t ro , do Art i l ler ía 
5 Rápidamente acudieron pnra so-! 
J l r el incendio 250 hombres d( 
l e la. 70 de la Radio y todo e 
p nal de Intendencia con ele-
S o s encaminando los traba o?, 
S o s por los jefe, y oficíale, 
'd^ar aislarlo el almiar mcenoi -! 
d0 para evitar la propagacma de) 
,a<, llamas a los otros que .ueror^ 
cubiertos con grandes encerados 
Sobre los que se echó abundante 
Conseguido dejar aislado el fuege 
redaron en previs ión de ci .alqmeij 
accidente las fuerzas hasta su tola 
extinción. 
TEATRO ESPAÑA 
Mañana se estrena en nuestre 
primer coliseo la estupenda pelí-
cula española t i tulada "Por un mi-
lagro do amor", creación de los fa-
mosos actores Josefina Tapias % 
Fernando Díaz de Mendoza. 
La realización de la misma ha 
sido llevada a cabo con toda la exi-
gencia de la técnica moderna, pu-
diéndose asegurar que la cinemato-
grafía nacional cuenta con una vei 
dadera joya de arto selecto. 
Auguramos para el estreno df 
mañana un ruidoso éxi to, 
' E N PARTS 
I j f c i l fifia 
París—Acompañado dei Gran Y i -
zir el Mokri, el Sul tán de Marrue-
cos Sidi Mohamed ha Rogado a es-
ta capital. , 
El Soberano mar roqu í fué salu-
dado por el Residente General df 
Francia en Marruecos, con quier 
estuvo hablando largo rato ! 
4$ Éjú̂ ista 
Noticiero Local 
De T e t u á n , donde ha permane-
cido irnos días , ua regresado el 
l i m o . Sr cónsui do E s p a ñ a D Eduai 
do Vázquez Ferrur 
Se encuentra enferma la dis t in-
guida y respotabl-j esposa del co-
mandante Ar t i l l e r í a D . José Gomei 
Romcu a la que deseamos ráp ide 
a l iv io en la dolencia que le aqueja 
« * « 
Ayer saludamos en esta a nues-
t ro estimado c o m p a ñ e r o don A l -
berto España , secretario de la Aso-
ciac ión de la Prensa de la ciudat 
del Estatuto, qu í por la larde re-
gresó a la capital d ip lomá t i ca . 
De T á n g e r regresó ayer el dirce-
tor del Banco Españo l de Giódiü 
dan Eduardo Coma? y Pérez Cabo; 
Ueró. 
Do la Pen ínsu ía llegó ayer el d i ; 
t inguido módico de la. c o m p a ñ í a ! 
Compañ ía Agrícola del Lucus doc-
Agrícola del Lucus doctor Vanegas 
• • r 
En el sorteo de la Cruz Roja co-
r r e s p o n d i ó ayer el premio al nú-
mero 80, 
E l domingo pasaron unas hora; ' 
en Larache la ssccióri in fan t i l de 
los Exploradores l e T á n g e r al mar 
do de sus instructores. 
Los p e q u e ñ o s exploradores Üama- | 
ron la a t enc ión en su desfile poi j 
las principales v ías de la ciudad. r< i 
gresandp por la tarde a la capita 
d ip lomá t i ca satisfechos de su ex-
cu r s ión . 
•4 * • 
En \v tarde de ayer s« verificc' 
el sepelio de la i^espetable madrt I 
del obrero filiad,-) do Ar t i l l e r í a doi 
Juan Bernal, fallecida en esta pla-
za. 
P res id ió el duelo con el descon-
solado h i jo de la finada el dis t in-
guido teniente coronel d-d Parque 
de Ar t i l l e r í a don Juan José Unce-
ta con varios oficiales y maestre 
de los talleres. 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figurabaT. 
todos los obreros del Parque y grat 
n ú m e r o de amigos de Juan Bernal 
al que enviamos nuestro rnás sen-j 
t ido p é s a m e que hacemos extensi-! 
vo a su atribulada famil ia . 
a s . 
en metálico y valiosos rega-
los a los consumidores de 
riquísimos: : , 
uno 
( la ^ F ^ I I marca 
EN RABAT L A POLICIA ESTA SC 
BRE L A PISTA PARA ÍÍACER L'NA 
IMPORTANTE DETENCION 
Rabat.—Hace algunos días v i cn t 
operando de noche en esta ciudar. 
una banda de ladrones. 
E l ú l t i m o robo fue en la avenida 
de la T ó ú r - H á s s a n , hechos que a 
la Pol ic ía t r a í a en constante mo-
vimiento . 
Hoy, parece que la pol ic ía está 
sobro la pista para hacer una de-
tenc ión de importancia. 
JASE p o r c o d a c o n m m i ~ 
c i ó n e í b o t e t i n GRATUITO n u -
m e r a d o d e p a r t i c i p a c i ó n e n e l 
.o mejor para los bebes 
U L T I M A H O R A 
Ha sido nombrado jefe del Tercio 
el coronel Liniers 




ífen ti \ i ó s 
nííicOs 
io de R ! 
3 
E L NUEVO JEFE D E L TERCIO 
Ha sido nombrado jefe del Ter-
cio el coronel don José Lin iers M u -
guior, .que en ja actualidad man-
daba el regimiento in fan te r í a d' 
W a d - R á s . i 
( 
UN RASGO D E L REY 
El Diario Q tic i al del .Ministerk 
del E j é r c i t o pablica la concesíór 
do G00 pesetas a K. M. el Rey Don 
Alfonso por la Cniz do Sap l io r - ' j 
menegildo. 
E l Monarca na dispuesto quo h 
pens ión sea destinad i al Colegio cb. 
Huér fanos . | 
F A L L E C I M I E N T O ].)!<: UN CORO. 
NEL I 
I 
Esta m a ñ a n a ha lal íecido en M; 
d r id a consecuencia de una angiur. 
de pecho él corone] de GabaiíéTia 
don Adolfo Perinal; Torieblanea qm 
mandaba el ro^imionio de I fúsaro ; 
de la Princesa, siendo PU rnuoiríí 
s en t id í s ima . 
E L MINISTRO D E L EIERCITC 
Ha salido de Madrid para pa- i i i 
una temporada en Riotuerto (San-
tander), el lu in i s l ro j l e l E jé rc i to gf 
noral Ardanaz . 
Durante su ausencia ^ ha bechc 
cargo del despacho del Minis ter i t 
el general Losadas 
E L DECRETO AMPLIANDO LOS 
PUESTOS D E L A ASAMBLEA 
Ha sido publicado el real decre-
to ampliando los Cuarenta y nueve 
puestos anunciados para la Asam-
blea Nacional. 
Vista la act i tud je la Unión Ge-
neral de Trabajadores y de otra; 
entidades cpie expusieron su j u i c b 
de abstenerse a todo pa r t i c i pac ió i 
Pago de pensiones vf-
talicks a los Previso-
res d e í P o n ? a m r 
Para co^octirtier to de los se-
ñ o r e s asoci dos pensiionú tas 
adscritos al r é g i m e n legal de 
prev i s ión que se practica en 
esta entidad de ahorro 'ibre 
con garant ía del Estado, fun-
dada en 1904, se hace saber: 
Q u e se ha abierto el pago 
trimestral de pessiones en la 
C a j a Centra l de Madrid, ave-
n ida del Conde de Pe m i ver, 
(domicilio propio de la Asocia-
c i ó n ) , y se han enviado a to-
das las p a g a d u r í a s eestableci-
das en E s p a ñ a y en e l Extran-
jero las cantidades correspon^-
dientes a l segundo trimestre 
del presente aSo, importantes 
pesetas 2.979.357, que, unidas 
a 35.455 225 dadas anterior-
mente, suman una cantidad su-
perior a Ireisstá y ocho milio-
sin conocer antes ms Orminos do.' 
decreto, el genera] Primo de Rive-
ra ha c re ído boiiVetübiUé anticipar 
la pub l i cac ión del citado decrete 
que es ex t ens í s imo . 
En el p r e á m b u l o del decreto s» 
just if ica la decis ión del Oobieriíf 
para aullar a los hombres del paga-
do y del prescrito para cdabora i 
en la o rdenac ión del proyecto de 
Cons t i tuc ión . 
La e lección de las r ep rcse i i t ác io -
nes que han de i r a la Asamblea se 
rá l ibre para cada entidad no fricapp 
citando a nadie el hecho de haber 
sufrido condena por delitos poli- ' 
ticos. 
E L GENERAL PRIMO M RIVERA 
A / A M O R V 
El general ,Primo de Rivera íiCoít 
pañado de sus hi jas ha salido pata 
Zamora donde se propon.^ pernoo*-
tar . 
Maur.no c o n t i n u a r á viaje a Mon-
dariz donde descapgará una breve 
temporada. 
Durante la ausencia Ul jo fe de' 
Gobierno despacha . ' á en la Presi-
dencia el general Marl incz Anido 
minis t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
E L MINISTRO D E JUSTICIA 
Ha regresarlo a Madrid de Santia-
go de Compostela. el ' l i n i s t r o df 
Justicia y Culto don Galo P.'ide, 
NOVILLERO GRAVISIMO 
En una de las novillada-; cele» 
bradas el domingo, ha sufrido uns 
g r a v í s i m a cogida el novi l lero Ca-
r r a t a l á . 
CIERRE D E BOLSA 
Francos 26 25 
L ibras SS^V 
D ó l a r e s 6^5 
GOMEZ 
n; s de n s^'as, repartidas en-
t-e los pensionistas de esta 
mutualidad desde rov iembre 
de 1924, y el capital soc i s l s j 
gue err c i e r d r . 
E l divide udo general que co» 
rree pcLde en esle ejerc ic io a 
cada acc ico de 24o peseta 
aportadas por el imponente a 
capital sccial en l e s v e i n t e a f í o 
de ahorro es de ico,20 peseta 
que suponen un i n t e r é s del 41 
por l o » ; peio les sexagefir r i c s 
cobranlSo pesetas anuales po 
cada cutta de 24o p e s e t a s , © 
sea un 75 por 100 de renta, 
E l director genera), F R A N -
C I S C O P E R E Z F E R N A N D E Z * 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de gi!&> 
lujo y confort, oumt>letamcT.t« nu 
Vos para viajes, bautizos, exedr 
alones, etc., a precios reducidos. 
Garage España. Galle Chmgui^ 
Laraebe. 
para la fnadre, es esle 
nocido reconstituyeme 
Con t i la madre adquiere 
vigor, nutre poderosameíi 
ie a su hi)o y aleja los 
peligros de la debilidad, lá 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rsíai 
Academia ds Mídicina i 
E l meior conseio para una ma 
es recomendarle el uso, durante 
crianza, del áttívísimci larsb^ 
HIPÓFOSFI 
P e d i d J a r a b e S a t u d pe r a evits? i m i t a e i t ^ ? ^ . 
DIARIO MARROQUI 
D I A R I O 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l - d e í e g a d o F ranc i sco R. G a l v i ñ o 
E I ! b a u i i z o " d e l d o m i n g o 
Con solemne brillantez y gran 
boato, tuvo lugar el pasado do-
mingo, a las siete de la tarde, en 
la Iglesia de la Misión Católáca, 
el bautizo de la preciosa hija del 
comandante de Inte» venciones 
Militares, dou Antonio Gercía 
Gracia; 
Actuaron de padtince, la abue-
la de la nueva cristiana doña R o -
sario Gracia y el digno Juez de 
Paz don José Planas, en reprc 
sentación del tí© de la angelical 
niña, capitán farmacéutico don 
Gregorio Aranda. 
E l presidente de la Misión Ca-
tólica, Rvdo. Padre Pe láyo , echó 
las aguas del bautismo a la niña, 
a la que se le impuso el nombre 
de Mina del Rosario. 
Durante la ceremonia del bau-
tizo, una orquesta interpreté en 
el coro preciosas c«mpts ic iones . 
Terminada la ceremonia, los 
numerosos invitados que asistie-
ron a éste acto y que ocupaban 
unes doce automóviles, pasaron a 
la sasa de los señores de Garcia 
Gracia, ea donde fueron esplén-
didamente obsequiados. 
La criatura fué llevada a la Igle-
sia en brazas de la reputada pro-
fesotfa en partos y distinguida 
amiga nuestra, doña Josefa Gó-
mez, que fué la que asistió ai na-
talicio. 
Los jardiaes de los señores de 
Gircía Gracia y del Juez de Paz 
don José Planas, faeren artística-
mente adornados con lujosos hai-
ties y convertidos en espacioso 
salón, donde se ce lebró U n sim-
pática fiesta. 
Entre las numerosas personas 
que asintieron a este acto, recor-
danaos ai coaandante militar don 
Laís C a b e l l ó , cónsul interventor 
don Luis Mariscal, teniente co-
rone! de las Intervenciones Mili-
tr.res don Eleuterio Peñg, su dis-
tinguí i a esposa y preciosa sobri-
na, comandantes señores Uñar-
te, Pedemonte, BerraejV, Ayuso 
y O.iver; capitán de Intervencio-
nes djn Gerardo Díaz de la Las-
tra, comandante Puente y distin-
guida familia, señores de Grsna-
úo, de Ufbin?, don Eligió y don 
Rafael Salvador, García Ve!a, 
Menacho, Kuiz de Aími ion , don 
Leopoldo Ceballo y respetable 
madre, señora e h^jo del comían-
daite M moeb J , señores de F i 
ilat, de bauce y de Bensisch, je 
fei d é l a Gubernativa y Urbanp, 
señares Olivares y Carcaco y 
otfás machas personas del e!o-
me-nto oivü que sentimos no re-
cordar. 
D e i elemento m u s u l m á n 
asistieron el bajá de la ciudad 
eaid MelaÜ, el Üafi y el ch«r i l 
e l B i c a l i , s id Abdes iam E l Re 
miqui, varios chejs de cabí la y 
otros prestigiosos musulmanes 
ouy os nombres desconocemos. 
C o n verdadera esplendidez 
se c e l e b r ó esfee bautizo del que 
ha de guardarse grato recuer-
do; tanto el padrino don J o s é 
Planas, como los padres de la 
criatura hicieiron los honores 
de ¡a casa cumplidamente . 
E s t a m b i é n un deber hacer 
consitar que la esposa del dig-
no iuez de I n s t r u c c i ó n de Te-
f a c i é n d o s e eco d© lo que de-
c í a m o s d í a s pasados sobre ê  
Barrio de la J a r a , piensa ocu-
parse de este asunto y prestar-
le la a t e n c i ó n que merece. 
Q u i s i é r a m o s t a m b i é n recor-
d a r l a convienienciu de acome-
ter l á s obras de p a v i m e n t a c i ó n 
de la plazoleta que e s t á frente 
el meroado de abasto?. 
P a r a n?ídie es desconocido 
t u á . n y hermana de on J ^ s é j lo í a l r a n s i t . b l e que se pone to-
Plantas, supo atender con de 
l icada soiiciiud' a let t u r i t r o 
sos invitados que asistieron a 
este acto. 
no por las grandes charcas que 
í e foiman y por la enorme can-
tidad de barro q u e c h i s e a c u - ; 
Esta distinguida a a m », que | mula. j 
supo h á c c r c e acredera a los No dudamos q u e n u e s t r á prí-
merecidos elogios de cuantos ,mera autoridad civil, en la que 
asistieron, durante t o d a la , por su c lara inteligencia y rc - j 
tarde no d e s c a n s ó un s o l ó mo | c tn f C¡tio talento, tsnta espe-? 
m e n t ó , ateodicn o c o i gran renz. tiene cifrada estn c í u - : 
desenvolturo a ictias las me- dad le s e r á fácil comprobar j 
sas. ' cuanto decimos y sabrá inter-
L o s s e ñ o r e s de Ga> cía Gua | por¥er su valiosa c o o p e r a c i ó n 
c ía hicieron en este bautizo j p^ra el m á s pronto i»iregIo de 
Junta deserviciosMu-
mdpelee de A|cazar-
q u i v i r 
CONCURSO PARA L A ADJUDICA-
CION D E LAS OBRAS DE P A V I -
MENTACION DE L A CALLE DE 
S I D I RAIS, DE ESTA CIUDAD 
Por el presente so saca a concur-
da esa part* durante el invier-^ 50 la ad jud icac ión dñ la3 ebras dt 
p a v i m e n t a c i ó n de la calle do Sid 
Rais de esta ciudad, con arrpglo a 
proyecto y pliego do condicione; 
particulares que obnm en la Se-
cretaria de esta J i m U , donde po-
d r á n ser examinados todos los d ía : 
háb i l e s durante las horas de ofi-
cina . 
E l plazo para toma? parto en e 
concurso, finalizará oí l í a 10 do 
p r ó x i m o agosto a las 14 horas. 
Alcazarquivir 26 do j u l i o do 192? 
E l Cónsu l -Vicep res idente 
L . MARISCAL 
verdadero detroche de su co 
nocida y carac ter í s t i ca espien 
didez, sirviendo a todos con 
abundancia ricos b e c á d i i i o s , 
f i n í s i m a s pastas, vinos de las 
mejores marcas , champar', he 
lados y a r o m á t i c o s habanos . 
L a orquesta del AU6n^( X i l 
esa plaza. 
E n bien de todos los que se 
ven obligados a tener que pa-
ssr por ese sitio nar^ ¡r al mer-
ca.do y pára el prenio enoheUp 
cimiento de l a p o b l a c i ó n , hay 
que r r o c u r a r que lo p ¿ v i m e n 
t ion y grregío de h referida 
Comisión Gestora óé 
HospHa! Militar de Al 
arquivir 
e j e c u t ó varias c o m p o s i c i o i í e s p?a/a pueda estar terminado 
y e l elemento joven i m p r o v i s ó antes de que llegue »1 inv iernr 
un a n i m a d í s i m o baile. 
Nuestroe o m p a ñ e t o g r á í ' c o 
don L u i s R i c a n hizo ^¿trias fo 
togra f ía s e i m p r e s i o n ó u » p*\ 
l í cula del hermoso acto que se 
ce lebraba. 
A las nueve y media de la 
noche e m p e z ó el desfile y to-
dos felicitaron á los señores de 
Garc ía G r a c i a y les expresaron 
su reconoesmierto p o r k s nu-
merosas atencio ioe í i recibidas 
de los padres y padrinos de la 
nueva cristiana. 
y con el las torrenciales llu-
vias. 
Farmacia C e n t r a ! 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 





P o r el anuncio que aparece 
hoy en nuestro diario, v e r á n 
nuestros lectores que se v á á 
proceder a! arreglo y pavimen-
t a c i ó n la calle de S i d i REÍS. 
Muobas veces, por conside-
rarlo de ó b s o l u f a necesidad, 
nos hemos ccopado del ettado 
lament-Vbíe en que s e e n c o n -
tn íbá esa cuúlc. 
Nuestras dignas autoridades 
que tanto te interesan por la 
u r b a n i z a c i ó n y e m b e l k c i m í c n 
to de nuestra c iudad, tan pron-
to las c i rcunstanc ias lo han 
permitido, proceden a l arreglo 
de la referida c a l l e convenci -
das de l a neces idad de esa 
obra. 
Tenemos t a m b i é r j e n t e n d i d o 
que nuestro ilustre c ó n s u l in-
terventoi don l u i s M ^ m c a L 
I Cp.sa moóerna c : » jardíu .— Agus 
rag£»des habita c iares .—Vest í -
bule.—W. C . — Bañe.— Cocina. 
—Péitio.—Pueitf> servido.—Azc 
tea.—Zaguán 
V I L L A CASTROMAN 
ANUNCIO 
El d ía 10 de Agoálo p r ó x i m o > 
hora do las 11, ptílebvai'^ concurse 
esta Comis ión para adqui r i r v íve-
res y a r t í c u l o s con destino al Hos-
pi ta l M i l i t a r de esta plaza, . n laí 
cantidades y de la procedencia que 
NOTIOieitO DK 
QUIVIR 
Terminada con exitosa actua-
ción en é»la, marcharen a Ceuta 
los elementes que integran la no 
t?ble ag-iupación artística Adria-
• i-Tr pete. 
^acheron a Mequinez. de 
^oace viBÍeroD pera asistir al 
bautizo de 1̂  hija del comandan-
ta señrr G reía Gracia, nuestro 
e t n ado amigo e S'ele de Fxplo-
a;.ión del Ferrecárrti Tá gei-
Fez. don A tu o Granado y sus 
e; c t íadopas Li}a8. 
i» • % 
De?pues de pasar UBOS dtes en 
pU^a, subió al campo el t ec l éa -
te de Regulares s e ñ o r Ba ra. 
En la tarde del luces celebró 
reMnión la Junta de IFesíejos. y 
de cuyos importantes acueídns 
nos ocuparemos en el número de 
nañana. 
• * 
P r el cuadro «rti^tico Je afi 
c i - - (fos c?e1 Casino M itar^ se 
orepara e» nsa e de una pr^cio-
sa comedrá paca a func ór que 
Hia d d r-e en e MfonscXlU, 
a beneficia de una Sociedad be 
r éfic^. de la plaza. 
Teatro Alfonso Xlll 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 3o de Julio de 1929 
Es treno de la grandiosa 
p e l í c u l a 
E L C A V I L A N 
y el tercero y cuarto episo-
dios de la serie 
El cali Hee i i i l t r o s a 
G r a n reb dt p n c í o s 
B 'tac , o 75; gprf ? . 1. o 2o 
¡ ¡Todo el m n i o y l te^troll 
g a 
• es tuvo lug-ptr en 
!a Mi ión Catf he? 
Farmacia Hispana 
L a mejor surtida y m á s eco 
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de 
f ó r m u l a s . Especial idades far-
m a c é u t i c a s , material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumer ía v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al r^f^urant 
<Seviilano>. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
se consigna en ?os anuncios lijados ÍES n<ieve y m e ^ dr» la m ^ n a , 
en los sitios de costumbre. *J ««1 t « « ~ f , , - - „i „_ , . 
. , e sot mne íu i ir - al por el etera® -
Las condicionas para el concurse j s , , i . . 
, .r- j 06 canso oel alma de la vi^uosa 
se expresan en los anuncios fijado.1 ~ » 
a los cuales han do someterse lof S ñora doña Juana Pérez Pérez , 
que resulten adjudicatarios. espesa que fué de! maestfo guár-Alcazarquivir L'V de j u l i o de d92£ 
E l Coronol Presidente 
L U I S GASTELLC 
L a mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchiUas é'üO 
Horario de trenes que regirá a partir del d ía i Ju l io 19 
C E U T A A T E T U A N 
nicionerf? de Re; u!a,«es, der José 
Puesta Zay». 
A este piadoso acto a^i'íisnon 
numerosas personas, eviderícian-
dose con ello el mucho aprecio 
que en éats se tenía a la finad». 
Con tan triste mofcivo reiters-
.., , , , , irnos nuestro sentido pésame a pesetas. Una cuchil la suelta. •. T , „ v K 
„ _. . , : don Jo-e rue-t« Zaya, a sus que 0 50. De venta, en la c^-" . . . * . . . . 
n a s íj' s y ciernas tómiueres de 
U finada. 
Para asuntos fotográficos mar 
:( chó al campo nuestro cOmpEñ^r© j 
gráíicG don Luís Piesrt. 
DE J U A N LOPEZ 
Sal id- diaria de Alcázar para 
Teffer, MUT-Í y íVexerab a las 
8 de ia m a ñ a n a y -i. las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
mism^ borí* 
De^pacb;; de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevro le t» , junto al 
Circulo Mercantil . 
i m é n e z y Ros 
rias y C; 
iCEUTA (PUERTO) ^ 
CEUTA s! 
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y Ve .ta de Cereales 
'aj , cta«<e superior, en 
" pees.» ce ^0 ki o?, c o n líe8* alara-
b.^8, «T'SO ios 100 k: os 
¡junto al fvlcreado de Abastc-g. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Ne?ro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan es 
el Rincón con M, 31 y M. 35. 
y ebanisteríi 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calla Lala Aixa-el-jadra 
A L C A Z A k Q U I V I R 
(junto al teatro) 
Miguel hkmñp 
de la Oliva 
ábogaüo (iel Ilustra Colegio §8 Serilll 
y áe los Tflbon&ies i% España 
os Mámeos 




Agente exclusivo para La* 
rache. Alcázar y Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
P i d a n c a t á l o g o s , n o t a d e 
p r e c i o s y c o n d i c o ^ e s 
de v e n t a 
S 
eoelie míts practico al precio mas económico 
